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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาทีÉมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและกรรารนําเสนอกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ใน
การศึกษา  คือ นักศึกษาชั ÊนปีทีÉ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม  ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 140 คน เครืÉองมือทีÉ ใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามทดสอบคุณภ าพของ
เครืÉองมือโดยหาค่าความเชืÉอมัÉนใช้สูตรสัมประสิทธิ Í
แอลฟาของครอนบาช ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.86  
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยแจกแบบสอบถาม ในชั Êนเรียนและ
ได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 140 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 นําข้อมลูมาวิเคราะห์หาค่า  ร้อยละ ค่าเฉลีÉย 
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า  นกัศกึษามีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการ
นําเสนอในด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากทีÉสดุด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา สืÉอการเรียน
การสอน สถานทีÉเ รียน และการประเมินผลมีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน  
การสืÉอสาร  การนําเสนอ 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to study the 
satisfaction of student toward teaching – learning 
management of the art of communication and 
presentation. The sample for this study could be the 
first year studentsof NakhonPhanom University 
in academic year 2015. The sample group of 140 
students were selected.The tool for collecting data 
was the questionnaires, it was tested for reliability with 
Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.86. Collecting data by 
distributed questionnaires in the classroom and 140 
questionnaires were returned (100.00%). The analysis 
of data was percentages, mean and standard 
deviation. 
The results show that the satisfaction of 
students at a very good level in teacher, at a good 
level in instruction and content, instruction media, 
classroom and evaluation. 
Keywords: Satisfaction, Sudent, Teaching – Learning 
Management, Communication, Presentation 
 
บทนํา 
ในชีวิตประจําวันของคนย่อมจะต้องติดต่อกับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตลอดเวลาการ
ติดต่อกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยมีจุดประสงค์ทีÉจะ
เสนอเรืÉองราวต่างๆ ได้แก่ ข่าวสารข้อมูลความรู้สกึนึกคิด
ความต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นในเรืÉองต่างๆ ให้
บคุคลหรือกลุม่บคุคลรับรู้ เรียกว่า การสืÉอสาร การสืÉอสาร
จงึเป็นการแลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึÉงหรือ
1
อาจารย์ภาควิชาการศกึษาทัÉวไป  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  มหาวทิยาลัยนครพนม 
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กลุม่หนึÉงไปยงับุคคลอืÉน โดยวิธีการพูด การแสดงท่าทาง
การใช้สัญลักษณ์ หรือการเขียนเพืÉอถ่ายทอดข่าวสาร  
ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้อีกฝ่ายหนึÉงได้เข้าใจซึÉงกันและกัน 
(บรรจง พลไชย 2554) การสืÉอสารมีประโยชน์อย่างยิÉงทั Êง
ในแง่บุคคลและสงัคม ประโยชน์ในแง่บุคคล คือ ทําให้
สามารถรับรู้ความรู้สกึนึกคิดและความต้องการของผู้อืÉน 
ก่อให้เกิดความเข้าใจทีÉตรงกนั  การสืÉอสารยังทําให้คนเรา
มีความรู้และมีโลกทัศน์ทีÉกว้างขวางขึ Êน เพราะได้รับรู้
ข่าวสารจากแหลง่ต่างๆ ซึÉงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อ
การทํางานและการใช้ชีวิตได้ดี ประโยชน์ในแง่สงัคมก็คือ  
การสืÉอสารเป็นกระบวนการทีÉทําให้สงัคมเจริญก้าวหน้า
ไม่หยดุยั Êง หากสงัคมมนษุย์ปราศจากการสืÉอสารแล้วก็ไม่
อาจพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี Ê (จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ และ 
บาหยนั อิÉมสาํราญ 2550)  
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั Êน พันธกิจ 
หลกัของมหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต
และการสร้างองค์ความรู้เพืÉอพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้าน
ต่างๆ แล้วนําความรู้ดังกล่าวกลับมาสู่กิจกรรมการผลิต
บณัฑิต การผลติบณัฑิตเกีÉยวข้องกบัการเรียนของนักศึกษา
และการสอนของอาจารย์ การสอนทีÉดี คือ การสอนให้
นักศึกษาเรียนได้ดี มีวินัยในการเรียน มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์และสามารถสืÉอสารกับคนอืÉนได้อีกทั Êงรับรู้ข่าวสาร 
ความรู้ กรองข่าวสารและความรู้เหล่านั Êนได้การสอนใน
ระดบั อดุมศกึษามีความสาํคญัต่อประเทศชาติทั Êงในด้าน  
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล  
การสอนจึงต้องมีหลกัในการจัดการเรียนการสอนเพืÉอให้
เกิดคณุภาพและประสิทธิภาพ ซึÉงการดําเนินการทีÉดีมีผล
ไปสูก่ารสร้างบัณฑิตโดยตรงโดยเฉพาะบัณฑิตในศตวรรษ
ที É 21 ที Éจะต้องมีความสามารถในการรับและส่งสาร 
การเลอืกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและ
ความถูกต้อง สามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ 
ความเ ข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพืÉอ
แลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจน
สามารถเลอืกใช้วิธีการสืÉอสารทีÉมีประสทิธิภาพ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีÉมีต่อตนเองและสงัคม (สคุนธ์  สินธพานนท์  
2558) 
มหาวิทยาลยันครพนม เป็นสถาบันการ ศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาทีÉมีปณิธานมุ่งมัÉนผลติบณัฑิตทีÉเก่งและดี  
มีลักษณะทีÉพึงประสงค์และตรงตามความต้องการของ
ชุมชน เพืÉอใ ห้บรรลุปณิธานทีÉตั Êงไ ว้   มหาวิทยาลัย
นครพนมได้จดัการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทัÉวไปทีÉ
มุ่งมัÉนผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะทีÉพึงประสงค์  เพืÉอให้
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีÉเน้นการ
พฒันาคนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเกื Êอกูลกัน
ในสงัคมได้อย่างมีความสขุมีความสามารถในการดําเนิน
ชีวิต และมีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เ กิด
ประโยชน์กบัท้องถิÉน ประเทศชาติ และนานาชาติได้ วิชา
ศึกษาทัÉวไปเป็นวิชาทีÉมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ทีÉกว้างไกล มีความเข้าใจ
ธรรมชาติตนเอง ผู้ อืÉน และสงัคม เป็นผู้ ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสืÉอสาร
ความหมายได้ดี มีคุณธรรม สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดี 
วิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอเป็น
รายวิชาหมวดการศึกษาทัÉวไปอยู่ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นวิชาทีÉศึกษาเ กีÉยวกับความหมาย  
ความสาํคญั ประเภทและรูปแบบของการสืÉอสารและการ
นําเสนอ องค์ประกอบและกระบวนการของการสืÉอสาร 
มนุษยสมัพันธ์ หลกัการและเทคนิคการนําเสนอ การใช้
เทคโนโลยีการสืÉอสารและการนําเสนอ มีวัตถุประสงค์
เพืÉอให้ผู้ เรียนมีความรู้และความเข้าใจในด้านภาษาและ
การสืÉอสาร มีทกัษะการสืÉอสารทั Êงการพดู การฟัง การอ่าน
และการเขียน มีมนุษยสมัพันธ์ทีÉดี เข้าใจตนเองและผู้อืÉน  
สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหลากหลาย
ได้มีความซืÉอสตัย์ มีความรับผิดชอบ สามารถเลือกใช้สืÉอ
ในการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม และนําความรู้ทีÉได้มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตจากทฤษฎีการเรียนรู้ของ
มาสโลว์ทีÉกลา่วว่าการทีÉจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดีจําเป็นต้องตอบสนองความต้องการพื ÊนฐานทีÉผู้ เรียน
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ต้องการก่อน โดยการให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้ เรียน
ในการเรียนรู้ การจดับรรยากาศทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้จะช่วย
สง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามสภาพความเป็น
จริงผู้สอนสามารถใช้ความต้องการพื Êนฐานของผู้ เรียนเป็น
แรงจงูใจช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หากความต้องการ
ขั Êนพื Êนฐานของผู้ เรียนได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 
ผู้ เ รียนก็จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ขั ÊนทีÉสูงขึ Êนต่อไป          
(ทิศนา แขมมณี 2557) เพืÉอให้การจัดการเรียนการสอน
ตรงกับความต้องการของผู้ เรียนและมีประสิทธิภาพจึง
ดําเนินการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเ รียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการ
นําเสนอ เพืÉอนําผลการศึกษามาพิจารณาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สนองตอบความ
ต้องการของผู้ เรียนให้มากทีÉสดุ 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย  
เพืÉอศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรเป็นนักศึกษาทีÉลงทะเบียนเ รียน
รายวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอ ภาคการศึกษา
ทีÉ 1 ปีการศกึษา 2558 
กลุม่ตวัอย่างเป็นนักศึกษา ชั ÊนปีทีÉ 1 มหาวิทยาลยั 
นครพนม ทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการสืÉอสารและ
การนําเสนอ ภาคการศึกษาทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 กลุ่ม  2 
GE จํานวน 140 คนเป็นเพศหญิง 82 คน เพศชาย 58 คน  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 111 คน สาขาวิชานิติศาสตร์  
29 คน โดยใช้วิ ธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจงของกลุ่ม
นกัศกึษาทั Êงหมด 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชี Êแจง
นกัศกึษาในชั Êนเรียน พร้อมทั Êงแจกแบบสอบถามและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามคืนมา ได้รับแบบสอบถามกลบัคืน
มาทั Êงหมด 140 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบบัเพืÉอทําการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั Êงนี Ê เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
สว่นทีÉ 1 เป็นข้อมลูทัÉวไป ได้แก่ เพศ และสาขาวิชา ส่วนทีÉ 
2 เป็นความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอ มี 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชาด้านสืÉอการ
เรียนการสอน ด้านสถานทีÉเรียน ด้านอาจารย์ผู้สอนและ
ด้านการประเมินผล แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยทีÉสดุ 
 การทดสอบคุณภาพเครืÉองมือ โดยนําแบบสอบถาม
ไปให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเทีÉยงตรง
เชิงเนื Êอหา และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบสอบถามทีÉ
ถูกต้องสมบูรณ์แล้วหาค่าความเชืÉอมัÉนโดยทดลองใช้
แบบสอบถามกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึÉง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปะการสืÉอสารและการ
นําเสนอ ภาคการศึกษาทีÉ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน  
30 คน ได้ค่าความเชืÉอมัÉน 0.86 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูแบบสอบถามทีÉได้รับคืนมา ผู้ วิจัยทําการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê 
 1. ข้อมลูทัÉวไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถีÉและหาค่าร้อยละ 
 2. ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเ รียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการ
นําเสนอวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลีÉย (xത) และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. นําค่าเฉลีÉยทีÉได้จากข้อ 2 มาแปลความหมาย 
โดยใช้เกณฑ์ในการแปความหมาย ดงันี Ê 
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ค่าเฉลีÉย 1.00 – 1.50หมายถึง   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัน้อยทีÉสดุ 
ค่าเฉลีÉย 1.51 – 2.50หมายถึง   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัน้อย 
ค่าเฉลีÉย 2.51 – 3.50หมายถึง   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลีÉย 3.51 – 4.50หมายถึง   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลีÉย 4.51 – 5.00หมายถึง   มีความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอโดยรวมทุกด้าน 
ดงัแสดงตามตารางทีÉ 1 
 ตารางทีÉ 1 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอ  โดยรวมทกุด้าน 
  ด้าน ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
อาจารย์ผู้สอน 4.51 0.70 มากทีÉสดุ 
การประเมินผล 4.42 0.63 มาก 
กิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา 4.30 0.63 มาก 
สืÉอการเรียนการสอน 4.23 0.60 มาก 
สถานทีÉเรียน 4.18 0.70 มาก 
รวม 4.28 0.65 มาก 
 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอ  
โดยรวมทกุด้านมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (xത= 4.28) โดยด้านอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (xത 
= 4.51) ด้านทีÉมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ  ด้านการประเมินผล (xത = 4.42) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและ
เนื Êอหาวิชา (xത = 4.30) ด้านสืÉอการเรียนการสอน (xത = 4.23) และด้านสถานทีÉเรียน มีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ(xത= 4.18) 
  
 2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านอาจารย์
ผู้สอน ดงัแสดงตามตารางทีÉ 2
 ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านอาจารย์ผู้สอน 
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ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
มีบคุลิกภาพเหมาะสมกบัความเป็นครู 4.59 0.56 มากทีÉสดุ 
ให้ความเป็นกนัเองแก่นกัศึกษา 4.56 0.58 มากทีÉสดุ 
เข้าสอนสมํÉาเสมอ 4.53 0.59 มากทีÉสดุ 
มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีÉถกูต้องขณะสอน 4.52 0.63 มากทีÉสดุ 
รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาและเต็มใจตอบคําถาม 4.51 0.64 มากทีÉสดุ 
ให้คําปรึกษาด้านการเรียนเป็นอย่างดี 4.49 0.59 มาก 
ตดัสนิผลการเรียนการสอนด้วยความยุติธรรม 4.45 0.62 มาก 
สามารถถ่ายทอดเนื ÊอหาวิชาทีÉสอนได้เป็นอย่างดี 4.41 0.72 มาก 
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวิชาทีÉสอน 4.39 0.65 มาก 
เข้าสอนและสิ Êนสดุการสอนตรงเวลา 4.37 0.67 มาก 
รวม 4.51 0.70 มากทีÉสดุ 
 
จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านอาจารย์ผู้สอน  โดยรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (xത= 4.51) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู (xത= 4.59) อาจารย์
ผู้สอนให้ความเป็นกนัเองแก่นกัศกึษา (xത= 4.56) และอาจารย์ผู้สอนเข้าสอนสมํÉาเสมอ (xത= 4.53)ตามลําดับ และอาจารย์
เข้าสอนและสิ Êนสดุการสอนตรงเวลามีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ (xത= 4.37) 
  
 3. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสาร และการนําเสนอในด้านการ
ประเมินผล ดงัแสดงตามตารางทีÉ 3 
 
 ตารางทีÉ 3 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านการประเมินผล 
ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
ให้แบบฝึกหดัแก่นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบติัอย่างเหมาะสม 4.50 0.62 มาก 
หลกัเกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องตามระเบียบการวัดผลของ
มหาวิทยาลยั 
4.47 0.64 มาก 
ประเมินผลครอบคลมุเนื ÊอหาทีÉเรียน 4.45 0.57 มาก 
มีการทดสอบและให้คะแนนอย่างยติุธรรม 4.44 0.62 มาก 
มีเกณฑ์ในการประเมินผลชัดเจน 4.44 0.66 มาก 
แจ้งเกณฑ์การวดัและประเมินผลให้ทราบก่อนล่วงหน้า 4.41 0.60 มาก 
ใช้วิธีการวดัผลและเครืÉองมือทีÉหลากหลายในการประเมินผล 4.40 0.64 มาก 
เกณฑ์การประเมินผลแต่ละหวัข้อมีความเหมาะสม 4.40 0.72 มาก 
มีการแจ้งผลการประเมินให้นกัศกึษาทราบ 4.38 0.65 มาก 
ประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ของรายวิชา 4.31 0.72 มาก 
รวม 4.42 0.63 มาก 
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จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านการประเมินผล โดยรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (xത= 4.42) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้แบบฝึกหัดแก่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม (xത=4.50) หลกัเกณฑ์การให้
คะแนนสอดคล้องตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลยั (xത= 4.47) และประเมินผลครอบคลมุเนื ÊอหาทีÉเรียน (xത= 4.45)
ตามลาํดบัและประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ของรายวิชามีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ (xത= 4.31)  
 
4. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา ดงัแสดงตามตารางทีÉ 4
 ตารางทีÉ 4 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา 
ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
เนื Êอหาวิชาสอดคล้องกบัคณุลกัษณะบณัฑิตทีÉพงึประสงค์  
4.42 
 
0.60 
 
มาก 
เนื Êอหาวิชามีความทนัสมยัและน่าสนใจ 4.42 0.60 มาก 
เวลาทีÉใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.41 0.65 มาก 
เนื Êอวิชามีประโยชน์ต่อผู้ เรียนและสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 
 
4.39 
 
0.70 
 
มาก 
กระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 4.36 0.57 มาก 
การเรียนการสอนเน้นให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา  
4.35 
 
0.64 
 
มาก 
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้อภิปรายอย่างมีอิสระขณะมีการเรียน 
การสอน 
 
4.31 
 
0.65 
 
มาก 
กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมีการพฒันาการเรียนรู้
ด้วยจนเอง 
 
4.27 
 
0.67 
 
มาก 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน 4.24 0.69 มาก 
มีการจดักิจกรรม/โครงการได้เหมาะสมกบัรายวิชา 4.12 0.56 มาก 
รวม 4.30 0.63 มาก 
 
จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (xത= 4.30)เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ เนื Êอหาวิชาสอดคล้องกับคุณลกัษณะบัณฑิตทีÉพึงประสงค์ (xത 
= 4.42) เนื Êอหาวิชามีความทนัสมยัและน่าสนใจ (xത = 4.42) และเวลาทีÉใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงพอ (xത 
= 4.41) ตามลาํดบั และมีการจดักิจกรรม/โครงการได้เหมาะสมกบัรายวิชา มีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ (xത = 4.12) 
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 5. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านสืÉอการ
เรียนการสอน ดังแสดงตามตารางทีÉ 5 
 
 ตารางทีÉ 5 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านสืÉอการเรียนการสอน 
ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
สืÉอการสอนชดัเจน เหมาะสม 4.45 0.60 มาก 
สืÉอการเรียนการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.33 0.67 มาก 
สืÉอการเรียนการสอนมีความทนัสมยั 4.30 0.66 มาก 
เอกสารประกอบการสอนมีความทนัสมัย 4.25 0.65 มาก 
ผู้ เรียนสามารถใช้สืÉอการเรียนการสอนนอกเวลาได้ 4.22 0.67 มาก 
เอกสารประกอบการสอนเหมาะสมกบัเนื ÊอหาวิชาทีÉเรียน 4.20 0.59 มาก 
มีเอกสารประกอบการสอนทีÉครอบคลมุเนื Êอหาการเรียนการสอน  
4.19 
 
0.62 
 
มาก 
สืÉอการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื Êอหาได้ง่ายขึ Êน 4.16 0.71 มาก 
สืÉอการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 4.15 0.67 มาก 
มีหนงัสอื ตํารา และเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกบัรายวิชาเพียงพอ 
สะดวกต่อการศกึษาค้นคว้า 
 
4.08 
 
0.75 
 
มาก 
รวม 4.23 0.60 มาก 
 
จากตารางพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านสืÉอการเรียนการสอน โดยรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (xത= 4.23) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ สืÉอการสอนชัดเจนเหมาะสม (xത= 4.45) สืÉอการเรียนการสอนอยู่ในสภาพทีÉพร้อม 
ใช้งาน (xത= 4.33) และสืÉอการเรียนการสอนมีความทันสมัย (xത= 4.30) ตามลําดับ และมีหนังสือ ตํารา และเอกสารทีÉ
เกีÉยวข้องกบัรายวิชาเพียงพอ สะดวกต่อการศกึษาค้นคว้า มีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ(xത= 4.08) 
  
 6. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านสถานทีÉ
เรียน ดงัแสดงตามตารางทีÉ 6 
 
 ตารางทีÉ 6 ค่าเฉลีÉยสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านสถานทีÉเรียน 
ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
ห้องเรียนมีความปลอดภัยจากอปุกรณ์และสืÉอทีÉใช้ 4.28 0.61 มาก 
ห้องเรียนมีความปลอดภัยจากบคุคลภายนอก 4.25 0.65 มาก 
ห้องเรียนอยู่ในสภาพทีÉพร้อมใช้งาน 4.23 0.66 มาก 
ห้องเรียนไม่มีเสยีงดงัจากภายนอกรบกวน 4.21 0.70 มาก 
ขนาดของห้องเรียนเหมาะสม 4.20 0.68 มาก 
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ข้อความ ܠത SD ระดับความพึงพอใจ 
สามารถใช้ห้องเรียนนอกเวลาเรียนได้ 4.13 0.73 มาก 
ห้องเรียนมีบรรยากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอ 4.13 0.76 มาก 
มีเจ้าหน้าทีÉดแูลประจําห้องเรียน 4.10 0.72 มาก 
ห้องเรียนสะอาดน่าเรียน 4.07 0.77 มาก 
ห้องเรียนได้รับการจัดแต่งอย่างสวยงาม 4.04 0.73 มาก 
รวม 4.18 0.70 มาก 
 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้าน
สถานทีÉเรียน โดยรวมมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (xത= 4.18) เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ห้องเรียนมีความปลอดภัยจากอปุกรณ์และสืÉอทีÉใช้ (xത= 4.28) ห้องเรียนมีความปลอดภัยจาก
บคุคลภายนอก (xത= 4.25) และห้องเรียนอยู่ในสภาพทีÉพร้อมใช้งาน (xത= 4.23) ตามลําดับ และห้องเรียนได้รับการจัดแต่ง
อย่างสวยงามมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ (xത= 4.04) 
 
การอภิปรายผล 
 1. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ เรียน
การสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้านอาจารย์ 
ผู้สอน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีÉสดุเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากทีÉสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์ผู้ สอนให้ความเป็น
กนัเองแก่นกัศกึษา และอาจารย์ผู้สอนเข้าสอนสมํÉาเสมอ 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของไกรศิลป์ โสดานิล 
(2556) ทีÉได้ศกึษาความพงึพอใจของนิสิตทีÉมีต่อการเรียน
การสอนรายวิชาทักษ ะดนตรีในระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (สากล) มหาวิทยาลยัทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นิสิตทีÉ มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรีใน
ภาพรวมด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มี
ค่าเฉลีÉยระดับความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากทีÉสุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมุนทิพย์ บุญสมบัติ (2556) 
ทีÉได้ศึกษาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนชุดวิชา
โลกาภิวัตน์ศึกษา แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากทีÉสดุ โดยเฉพาะการ
บรรยาย/การอธิบายเนื Êอหาสาระจากอาจารย์ผู้ สอนการ
บรรยายและอธิบายเนื Êอหาสาระจากอาจารย์ผู้สอนช่วย
ให้ผู้ เรียนเข้าใจและมีความรู้กระจ่างขึ Êน การมีปฏิสมัพันธ์
กันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะ
อาจารย์ผู้ สอนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาทีÉสอน มีการ
จัดอาจารย์เข้าสอนตรงตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 
และสามารถถ่ายทอดเนื ÊอหาวิชาทีÉสอนได้เป็นอย่างดี     
มีความตั Êงใจและกระตือรือร้นในการสอน  รวมทั Êงอาจารย์
เอาใจใส่ช่วยเหลือนักศึกษาทีÉมีปัญหาการเรียน ชนาธิป  
พรกลุ (2554)  ได้กล่าวว่า ครูมืออาชีพเป็นบุคคลทีÉมีความ
รอบรู้ในเนื ÊอทีÉสอนอย่างลุ่มลกึ สามารถสงัเคราะห์ความรู้
นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนรู้จักผู้ เรียน
เป็นอย่างดี  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ทีÉทันสมัยจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดียเป็นแบบอย่าง
ทีÉดีแก่ผู้ เรียน 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านการประเมินผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับ ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ให้แบบฝึกหัด
แก่นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม หลกัเกณฑ์การ
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ใ ห้คะแนนสอดค ล้อ งตามระ เบีย บการวัดผลขอ ง
มหาวิทยาลยั และประเมินผลครอบคลุมเนื ÊอหาทีÉเรียน 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ วัฒนะ 
( 2558 )  ที Éได้ ศ ึกษ าป ระส ิท ธิผลกา รสอนร ายวิช า
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนศึกษา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามี
ความพงึพอใจด้านการวดัผลประเมินผลอยู่ ในระดับมาก 
สอดคล้องกบังานวิจัยของอาจารีย์  ประจวบเหมาะ และ
คณะ (2554) ทีÉได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีÉมี
ต่อการจดัระบบการเรียนการสอนหลกัสตูรสาขาวิชาการ
จดัการทัÉวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
จนัทรเกษม ผลการศกึษาพบว่านกัศกึษามีความพึงพอใจ
ต่อระบบการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรสาขาวิชา
การจัดการทัÉวไปในด้านการวัดและประเมินผลอยู่ใน
ระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของมนัสนันท์ปิÉ นพิทักษ์ 
(2556) ทีÉได้ศกึษาวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษาทีÉ
มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎเพชรบรูณ์ ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของ
นกัศกึษาในการจดัการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากอภิปรายได้ว่าอาจารย์
ผู้สอนได้แจ้งหลักเกณฑ์การให้คะแนนและการประเมิน 
ผลให้นักศึกษาทุกคนได้รับทราบ การจัดการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใช้รูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สืบค้นความรู้จาก
ห้องสมุดได้จัดทํากิจกรรม/โครงการ และอาจารย์ให้
แบบฝึกหดัแก่นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบติัอย่างเหมาะสม 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอในด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา โดยรวมมีความ
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ 
เนื Êอหาวิชาสอดคล้องกบัคณุลกัษณะบณัฑิตทีÉพึงประสงค์ 
เนื Êอหาวิชามีความทันสมัยและน่าสนใจ และเวลาทีÉใช้ใน
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมเพียงพอ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง พลไชย (2555) ทีÉได้
ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลต่อการจัดการ
เ รียนการสอนวิชาการสืÉ อสารทางการพยาบาลผล
การศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของนกัศึกษาพยาบาลต่อ
การจดัการเรียนการสอนวิชาการสืÉอสารทางการพยาบาล 
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื Êอหาวิชา อยู่ใน
ระดับมากในข้อเนื Êอหาวิชาสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บณัฑิตทีÉพงึประสงค์ เนื Êอหาวิชามีประโยชน์ต่อผู้ เรียนและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อาจเป็นเพราะเนื Êอหา
ทีÉนํามาสอนนั Êนมีความทันสมัย  มีความถูกต้อง  สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของรายวิชา สามารถเป็นพื Êนฐานสําหรับ
รายวิชาอืÉนได้  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะกับ
จุดมุ่งหมาย เนื Êอหาวิชา (ไพฑูรย์  สินลารัตน์  2555) และ
นักศึกษาได้ใช้การสืÉอสารในการแลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสาร  
แลกเปลีÉยนความคิดเห็นกัน โดยใช้วิธีการพูด การฟัง การ
อ่าน การเขียน (Basavanthapa 2011)  เพืÉอนําข้อมูลข่าวสาร
ไปใช้ในการคิด ตัดสินใจ แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและความคิด
ซึÉงกันและกัน รวมทั Êงค้นหาทักษะใหม่ ๆ ในการทํางาน
ร่วมกนั  (Neeraja 2011) 
 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านสืÉอการเรียนการสอน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความ 
พงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ สืÉอการสอน
ชัดเจนเหมาะสม สืÉอการเรียนการสอนอยู่ในสภาพทีÉ
พร้อมใช้งาน และสืÉอการเรียนการสอนมีความทันสมัย 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเทพนารินทร์ 
ประพนัธ์พฒัน์ (2557) ทีÉได้ศกึษาการประเมินสืÉอการสอน
วิชาการบริหารงานเพืÉอการเพิÉมผลผลิตสาขาวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิ ศนูย์นนทบรีุ ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงรบ   
ขนุสงคราม (2558) ทีÉได้ศกึษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ทีÉ มี ต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับภู มิ ปัญญาท้องถิÉน 
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กรณีศึกษา : นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2556 ผลการศึกษาพบว่าความ
คิดเห็นของนักศึกษาทีÉมีต่อรายวิชาสุนทรียศาสตร์กับ   
ภูมิปัญญาท้องถิÉน ด้านสืÉอการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง พลไชย (2555) ทีÉได้
ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาการสืÉอสารทางการพยาบาล ผลการ 
ศกึษาพบว่า ความพงึพอใจของนกัศกึษาพยาบาลต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการสืÉอสารทางการพยาบาล   
ในด้านสืÉอการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากทั Êงนี Ê
อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาสามารถใช้อินเตอร์เน็ตใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สืÉอการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสม จํานวนสืÉอการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมและมีสืÉอการเ รียนการสอน
สอดคล้องกบัเนื Êอหาวิชา 
 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการนําเสนอใน
ด้านสถานทีÉเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ห้องเรียนมีความ
ปลอดภัยจากอปุกรณ์และสืÉอทีÉใช้ ห้องเรียนมีความปลอดภัย
จากบุคคลภายนอก และห้องเรียนอยู่ในสภาพทีÉพร้อม  
ใช้งาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนี         
ศิริอกัษรสาสน์ (2556) ทีÉได้ศกึษาการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนภาษาญีÉปุ่ นของมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ผลการศึกษาพบว่าผลการประเมินปัจจัยทีÉ เอื Êอต่อการ
เรียนการสอนด้านสถานทีÉเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สจิุน บุตรดีสุวรรณ (2546)       
ทีÉได้วิจยัเรืÉองการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้านสถานทีÉเรียนอยู่
ในระดับมากในหัวข้อสถานทีÉ เ รียนสะอาดน่าเ รียน 
สถานทีÉเรียนมีความปลอดภัยจากอปุกรณ์และสืÉอทีÉใช้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. อาจารย์ผู้สอนควรจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนให้หลากหลายมากขึ Êน เนื Êอหาบางสว่นทีÉ
มากเกินไปควรให้นกัศึกษาอ่านค้นคว้าด้วยตนเอง 
 2. อาจารย์ผู้ สอนและสํานักวิทยบริการควร
จัดหาหนังสือ ตํารา ทรัพยากรสารสนเทศทีÉเกีÉยวข้องกับ
เนื Êอหารายวิชาให้เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาเนืÉองจาก
ผลการประเมินของนกัศึกษาในด้านสืÉอการเรียนการสอน  
พบว่า สืÉอการเรียนการสอนยงัมีไม่หลากหลายไม่เพียงพอ  
และยังไม่ครอบคลุมเนื ÊอหาทีÉเรียน ดังนั Êนจึงควรจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทีÉตรงกับเนื Êอหารายวิชาให้เพียงพอ
และสะดวกต่อการศกึษาค้นคว้า 
 3. อาจารย์ผู้ สอนควรเข้าสอนและสิ Êนสุดการ
สอนให้ตรงเวลา และควรประเมินผลผู้ เรียนให้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของรายวิชา 
 4. ควรศกึษาปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการสืÉอสารและการ
นําเสนอ และรายวิชาอืÉน 
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